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Els p a s s a t s d i e s 2 6 , 27 i 2 8 d e g e n e r del 2 0 0 1 va ten i r l loc a M a d r i d el C o n g r é s E s t a t a l " C o n s t r u i r la E s c u e l a d e s d e la D i v e r s i d a d y p a r a la i g u a l d a d " , o r g a n i t z a t p e r C C O O , C E A P A , C G T , F E T E - U G T , M C E P , M R P s i S T E s . El M R P M hi va se r p r e s e n t a m b la p a r t i c i p a c i ó d e q u a t r e m e m b r e s de l C o n s e l l d ' I l la q u e es van 
a d s c r i u r e a d i f e ren t s g r u p s d e t rebal l , a m é s de la p a r t i c i p a c i ó , en qua l i t a t de c o n v i d a d a i a i n s -
t à n c i a n o s t r a , d ' u n a t è c n i c a d e l ' à rea d ' e d u c a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d e C i u t a d e l l a . D e s del M R P M 
h a v í e m a n i m a t t a m b é la F e d e r a c i ó d e P a r e s i M a r e s d e M e n o r c a p e r q u è hi e n v i e s s i n a l g u n s r e p r e -
s e n t a n t s , p e r ò n o v a m c o m p t a r f i n a l m e n t a m b la s e v a p r e s è n c i a . 
E l fet que el C o n g r é s ap legués els d i ferents sec tors de la comun i t a t educa t iva j a és de 
per si posi t iu i enr iquidor . A i x ò va ser r econe -
gut pe ls a ss i s t en t s , els quals van mani fes ta r la 
necess i ta t de d o n a r con t inu ï ta t a aques t t reball 
en comú . Els r ep resen tan t s de les I l les v a m 
poder d i sposa r t a m b é , dins l ' o rgan i tzac ió del 
Congré s , d 'un espai de t robada pe r p o d e r in ter-
canv ia r op in ions i veure les poss ib i l i t a t s futures 
de t rebal l en c o m ú . N o hi ha dub te q u e l 'escassa 
re lac ió en t re les ent i ta ts educa t ives de les illes 
és un tema p e n d e n t , des de fa t e m p s , al qual 
c o n v é posar -h i r eme i . 
En els deba t s i a m b i e n t genera l del C o n g r é s es 
va ref lect ir la necess i t a t de defensa de l 'escola 
públ ica , la qual sofreix un p rocés de despres t ig i 
en mol t s l locs de l 'Estat E s p a n y o l . Tot i que no 
és ben bé el ca s de M e n o r c a , c o m a M R P M 
subsc r iv im la necess i t a t d ' avança r s e m p r e cap a 
una esco la púb l i ca de qua l i ta t que permet i l'a-
t e n c i ó real a la d i v e r s i t a t i el d e u r e de 
l 'Admin i s t rac ió de garant i r , a m b les mesures 
a d e q u a d e s , aques t a qua l i ta t educa t iva per a 
to thom. 
L e s conc lus ions cons t i tue ixen un d o c u m e n t de 
referència de t ipus genera l . N o pod ia ser d 'al tra 
mane ra si t en im en c o m p t e que han de r e s p o n d r e 
a s i tuac ions educa t ives d ive r se s que es donen a 
les d i fe rents comun i t a t s a u t ò n o m e s . Per a ixò , 
a t enen t -nos a la nos t ra rea l i ta t i fent referència 
al " D o c u m e n t Ve rd" s o b r e A t e n c i ó a la 
Dive r s i t a t ( M R P M , n o v e m b r e del 2 0 0 0 ) , voldr í -
e m afegir les s egüen t s c o n s i d e r a c i o n s sobre el 
t ema: 
1 .- H e m de c o n t e m p l a r la d ivers i ta t en un sen-tit ampl i i no cau re en el r e d u c c i o n i s m e d'a-
tendre n o m é s la d ivers i t a t de t ipus a c a d è m i c . La 
d ivers i t a t inclou mol t s a spec t e s : cogn i t iu , a fec-
t iu, soc ia l , cu l tura l , ideo lòg ic . . . i tots han de ser 
c o n t e m p l a t s des de l 'escola. 
2 .- C o m a M R P M cre im q u e les mesu re s ord i -nàr ies pe r a t end re la d ive rs i t a t a les nos t res 
au les passen n e c e s s à r i a m e n t pe r : 
. La disminució de la ràtio. C r e i m que acon-
segui r g rups -c l a s se a m b rà t ios r edu ïdes és 
una cond ic ió i nd i spensab l e per a t endre la 
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DES DE LA DIVERSITAT I PER A LA IGUALTAT. Congrés Estatal. Valoracions del congrés 
diversi ta t . En segon lloc p o s a r í e m els d e s d o -
b laments i després els supor t s d ins l 'aula o 
els grups de supor t , en funció de cada cas en 
concret . 
. Els canvis metodològics. L ' o rgan i t zac ió del 
cur r ícu lum de m a n e r a g loba l i t z ado ra i q u e 
situï l ' a lumnat c o m a p r o t a g o n i s t a p r inc ipa l 
del seu propi a p r e n e n t a t g e . 
. Els canvis estructurals i organitzatius. L e s 
noves m e t o d o l o g i e s no es poden imp lan ta r 
sense canv i s e s t ruc tu ra l s i o rgan i t za t iu s p r o -
funds. A ç ò es fa més pa lès en l 'e tapa d 'E. 
Secundàr i a on la r ig idesa del s i s t ema no pe r -
met la f lexibi l i ta t necessà r i a pe r a t endre la 
diversi ta t . 
. L'acció tutorial. E s mol t impor t an t en el 
p rocés d ' a t enc ió a la d ive r s i t a t . Pe r açò 
mate ix c r e im que ha de ser m é s va lorada i 
c o m p e n s a d a a m b t e m p s d ins l 'horari escolar . 
Quant a les m e s u r e s de ca ràc t e r m é s ex t r ao rd i -
nari que r eque re ixen el t rebal l d ' espec ia l i s tes , 
c re im que aques tes a judes resu l ten insuf ic ients . 
A M e n o r c a e l s e q u i p s 
d 'Or i en tac ió P s i c o p e d a g ò g i c a 
de Pr imàr ia no donen abast , 
són insuficients i ines tab les , 
amb la qual cosa el seu t rebal l 
r e su l t a poc e fec t iu . Al 
Congrés , en a lguns g rups de 
treball s ' insistia en la n e c e s s i -
tat de coo rd inac ió a m b els p r o -
fessionals de fora del cen t re . 
L 'exper iènc ia des de M e n o r c a 
ens d e m o s t r a que e s m e r ç a m 
molts esforços en c o o r d i n a c i ó 
i no basta . A l g u n s perf i ls d 'a-
quests p rofess iona ls s 'haur ien 
d ' i n c o r p o r a r a m b d e d i c a c i ó 
exclusiva als cen t res . 
.- Al g rup de t rebal l sob re po l í t i ca educa t iva 
es va d e n u n c i a r l ' e l aborac ió pe r par t d ' a lgu-
nes a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s de r e g l a m e n t s de 
cen t res que d i s m i n u e i x e n i coa r t en la pa r t i c ipa -
c ió democrà t i ca . E n aq u es t sent i t , v o l e m m a n i -
festar que la Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó i Cu l tu ra 
del G o v e r n de les I l les , mi t j ançan t la imp lan t a -
c ió dels P IEs a E. S e c u n d à r i a , ha vo lgu t obr i r un 
c a m í cap a la i n n o v a c i ó e d u c a t i v a d o n a n t au to -
n o m i a als cen t res per e l abora r els seus p rop is 
p r o g r a m e s i on hi poden teni r c a b u d a a lgunes de 
les mesu re s que abans e s m e n t à v e m d 'a tenc ió a 
la d ivers i ta t . U n a altra cosa és que aques t a au to -
n o m i a n o hagi estat aprof i tada en to tes les seves 
poss ib i l i t a t s i nnovado re s o que en la p ràc t i ca n o 
r e spongu i prou als objec t ius pe l s qua l s es va 
idear. 
5 .- Al bloc de t rebal l sobre des igua l t a t soc io -cu l tura l i se lecc ió esco la r v a m pode r cons ta -
tar les d i fe rènc ies ex i s ten t s en aques t pun t ent re 
les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . E n a lguns l locs no 
3 
.- L 'apar ta t de les c o n c l u -
sions referit a l ' a tenció a la 
d ive rs i t a t en E. In f an t i l i 
Pr imària recull un l l is tat g e n e -
ral de condic ions i r r enunc ia -
bles (planti l les àmpl ies de p r o -
fessora t , c o n s o l i d a c i ó d e l s 
equ ips d o c e n t s , o r g a n i t z a c i ó 
flexible de temps. . . ) que c o n s i -
deram del tot fonamenta l s i 
que , per a nosa l t r e s , t a m b é 
s 'haurien de fer ex tens ib les a 
l 'etapa d ' E . Secundàr i a . 
E S P E C I A L I S T E S E N A R T I C L E S 
D E M U N T A N Y A , C À M P I N G , 
E S Q U Í I E S C A L A D A 
ES 
REFUGI 
Via Sindicat, 21 
pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de 
Mal lorca 
T ' E Q U I P A M P E R A 
L ' A V E N T U R A 
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D E S D E L A D I V E R S I T A T I P E R A L A I G U A L T A T . Congrés Estatal. Valoracions del congrés 
e x i s t e i x tan so l s la 
c o m i s s i ó d ' e sco la r i t za -
c ió que ga ran te ix i una 
d i s t r i b u c i ó a d e q u a d a 
de l ' a lumnat . La ut i l i t -
zac ió de la r enda c o m 
a cri teri de m a t r i c u l a -
c ió és un fac tor c o m -
p e n s a d o r de d e s i g u a l -
ta ts en les p o b l a c i o n s 
g r a n s , pe rò a M e n o r c a 
i a l t r e s p o b l a c i o n s 
pe t i tes la r e n d a n o és 
un c r i t e r i út i l p e r a 
l ' a d s c r i p c i ó ' a l s c e n -
t res . 
6 .- R e s p e c t e a la con t inu ï t a t del t re -
ba l l e n c e t a t en el 
C o n g r é s , c o n s i d e r a m que aques t s'ha de dona r a 
t res n ive l l s : 
. A nivell estatal v a lo ram pos i t i vamen t la 
poss ib i l i t a t de c r eac ió d 'un "Cen t re per a la 
igual ta t soc iocu l tu ra l i educa t iva" que ap ro -
funde ix i en e l s a s p e c t e s t r ac t a t s en el 
Congré s i q u e a la v e g a d a 
e sdevengu i una espèc ie d 'ob -
servator i on es pugu in d e n u n -
ciar s i tuac ions de des igua l t a t 
i a p o r t a r - h i s o l u c i o n s . 
Pa r a l · l e l amen t podr ia s u p o -
sar un l loc fac i l i tador d ' in ter -
c a n v i d ' e x p e r i è n c i e s en 
aques t t ema . 
Ca ldr ia , en tot cas , e s tud ia r 
bé la seva es t ruc tura , func io -
namen t , f inançament , e t c , a 
fi que sigui un òrgan r ea l -
ment v iable i opera t iu . 
. A nivell interinsular, c o m 
hem assenya la t abans , c r e im 
q u e h e m de p o t e n c i a r les 
re lac ions en t re les di ferents 
ins tàncies educa t ives de les 
i l les i p r o m o u r e acc ions c o n -
jun t e s . C o m p a r t i m un ma te ix 
govern i mol t s de pun t s d e 
vis ta en ma tè r i a educa t iva . 
E s t racta de s u m a r es forços 
pe r r e c l a m a r les m e s u r e s 
n e c e s s à r i e s i a p r o f i t a r e l s 
m e c a n i s m e s d e d i fu s ió d e 
cada ent i ta t pe r fer a r r ibar la 
nos t ra veu a la major ia de 
A nivell insular, hem de revi-
far el Marc Unitari Per a 
l'Escola Pública com a òrgan 
ja existent on s'apleguen els 
diferents sectors educatius 
de l'illa, hem de treballar 
conjuntament amb els 
Ajuntaments per tal de con-
sensuar un model educatiu 
de ciutat en els diferents 
àmbits municipals 
g e n t d e les i l les . 
L 'opor tun i t a t que ens 
b r i n d a la r e v i s t a 
P i s s a r r a a m b a q u e s t 
escri t en pot ser una 
mos t ra . 
. A nivell insular, 
h e m de revifar el M a r c 
Uni tar i P e r a l 'Escola 
Púb l i ca c o m a òrgan ja 
ex is ten t on s ' ap leguen 
e ls d i f e r e n t s s e c t o r s 
e d u c a t i u s de l ' i l la , 
h e m de t reba l la r c o n -
j u n t a m e n t a m b e l s 
A jun t amen t s per tal de 
c o n s e n s u a r un mode l 
educa t iu de c iu ta t en 
e ls d i f e r e n t s à m b i t s 
m u n i c i p a l s ( po l i c i a , 
e spor t s , ac t iv i ta ts de l leure. . . ) i, c o m a p r o -
fess ionals de l ' educac ió , tots i cada un de 
nosa l t r e s h e m de ce rca r les m a n e r e s per c o n -
cre tar els p r inc ip i s d ' a tenc ió a la d ivers i t a t en 
la p ràc t i ca d ià r ia dels nos t res cen t re s i les 
nos t res au les . 
Servei tècnic 
m 
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